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who	 abuse	 drugs	 to	 overcome	 their	 negative	 feelings,	 their	 sense	 of	 emptiness,	 and	 feeling	 of	
powerlessness,	 (b)	 lack	 of	 symptoms	 that	 could	predict	dangerous	drug	use,	 (c)	 the	 family	 of	 the	




inner	conflict	due	 to	 the	unconscious	distrust	 that	a	patient	 shows	 toward	 them.	However,	nursing	
involves	not	only	reducing	the	psychological	pain	of	 individuals	abusing	drug	but	also	 their	substance	
abuse	to	convey	the	message	that	the	nurses	really	care	for	their	interest.




















































































































































施設 性別 年齢 精神科臨床経験（年） 精神科救急・急性期病棟の臨床経験（年）
1 A 女性 50 歳代 30 22
2 B 女性 40 歳代  6  6
3 B 男性 30 歳代 10  6
4 C 女性 40 歳代  8  8
5 C 女性 40 歳代 20  5
6 D 女性 40 歳代  8  8
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